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Анотація 
Тема: Дослідження системи управління виробничо-господарською 
діяльністю підприємства, на прикладі ТОВ «Тендер-Плюс» 
 
Дипломна магістерська робота: 158 с., 19 рис., 42 табл., 5 додатків,  83 
літературних джерел. 
Об’єкт дослідження – система управління виробничо-
господарською діяльністю ТОВ «Тендер-Плюс». 
Метою роботи є розроблення теоретичних положень та 
практичних рекомендацій щодо шляхів покращення виробничо-
господарської діяльності ТОВ «Тендер-Плюс». 
Методи дослідження – метод аналізу, синтезу, порівняння, 
деталізації, групування. 
Досліджено теоретичні основи функціонування системи 
управління виробничо-господарською діяльністю підприємства; 
проведено загальну характеристику підприємства та проаналізовано 
діючу систему управління виробничо-господарською діяльністю ТОВ 
«Тендер-Плюс»; внесені пропозиції щодо вдосконалення системи 
управління виробничо-господарською діяльністю підприємства ТОВ 
«Тендер-Плюс» та здійснено їх економічне обґрунтування. 
Результати впроваджені в діяльність ТОВ «Тендер-Плюс». 
Ключові слова: система управління, ефективність, виробничо-




Тема: Исследование системы управления производственно-
хозяйственной деятельностью предприятия,  
на примере ООО «Тендер-Плюс» 
 
Дипломная магистерская работа 158 с., 19 рис., 42 табл., 5 приложений, 
83 литературных источников. 
Объект исследования – система управления производственно-
хозяйственной деятельностью ООО «Тендер-Плюс». 
Целью работы является разработка теоретических положений и 
практических рекомендаций относительно путей улучшения 
производственно-хозяйственной деятельности ООО «Тендер-Плюс». 
Методы исследования – методт анализа, синтеза, сравнения, 
детализации, группировки. 
Исследованы теоретические основы функционирования системы 
управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятия; 
проведена общая характеристика предприятия и проанализирована 
действующая система управления производственно-хозяйственной 
деятельностью ООО «Тендер-Плюс»; внесены предложения по 
совершенствованию системы управления производственно-хозяйственной 
деятельностью предприятия ООО «Тендер-Плюс» и осуществлено их 
экономическое обоснование. 
Результаты внедрены в деятельность ООО «Тендер-Плюс». 
Ключевые слова: система управления, эффективность, 
производственно-хозяйственная деятельность, чистая текущая стоимость, 
срок окупаемости, экономическое обоснование. 
  
Summary 
Theme: “Research of the production and economic activity management 
system of enterprise, for example Ltd. “Tender Plus”  
 
Master Degree thesis contains of 158 pages, 19 pictures, 42 tables, 5 additions, 
83 literature sources. 
The Object of Investigation is the management system of production and 
economic activity of Ltd. “Tender Plus”. 
The Aim of the Work is to develop theoretical principles and practical 
recommendations for ways to improve production and economic activity of Ltd. 
“Tender Plus”. 
The Methods of Investigation: the method of analysis, synthesis, 
comparison, detailing, grouping. 
The theoretical foundations of the production and economic activity 
management system of the enterprise have been investigated; general 
characterization of the company has been provided and the current production and 
economic activity management system of Ltd. “Tender Plus” has been analyzed; 
suggestions for improvement of the production and economic activity management 
system of the enterprise Ltd. “Tender Plus” and their economic justification have 
been made. 
The results are implemented into activities of the Ltd. "Tender Plus". 
Keywords: management system, efficiency, production and economic 
activities, net present value, payback period, the economic justification. 
